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REDACŢIA 
ini, Str. Aulich (Adam) 
ABONAMENTUL 
kntni Anstro- Ungaria : 
pe 1 au fl. 10; pe V» 
ю fl. 5; pe ! / i de an 
12-50; pe 1 lună fl 1. 
H-rii de Duminecă pe 
an ţl_2 — 
1 Ani™ România fi strâmltat: • 
ţu ы\ № iranci. 
hnuscripte nu se înapoia;S. 
ADMINISTRAŢIA 
Árad, Str. Aulich (Adam) 
INSERŢIUNILE: 
tu I fir garmond': ргіша-dató 
7 er. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi 
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
inserţiunile sunt a si plat! 
înainte, 
Scrisori nefrancate nu ве 
primesc. 
„Handle!" 
„Haine vechi!" 
(Ag.) Indata ve spun cura au ajuns 
tóa aci domnii noştri cu maghia­
risarea. Numai o mica explicare 
ші tntâiu. 
Impregiurarea, că „Egyetértőn" — 
tocmai el — a descoperit numai 
acuma, ba tocmai acuma, faptul că : 
Sainte de ace;, sta cu câteva luni mi-
Étrul baronul Báiitfy a întrunit la sine pe 
toţi bărbaţii fruntaşi ai presei din capitală 
ji au discutat împreună, în ce mod s'ar 
pale şi ar trebui să se aducă maghiarisarea 
In stadiu de progres îmbucurător, 
este simplu un nou serviciu adus \ 
de foaia independiştilor de carneval \ 
stăpânului lor Bânffy. 
Tocmai in zilele aceste, când e vorba 
I cum sä scape teafér hulpoiul mustăcios 
iinstrtmtoarea „cuventului de onoare" 
şicumsăiasă cinsit şi nepătat şi neîn-
fringibil ca cristal din focul buteliei 
Încinse cu contele Thun, — are omul 
trebuinţă de toate dovezile ce a dat 
cittdva, fie pe faţă ori pe ascuns, 
врге a se învedera ca cel mai demn 
urmaş al celui cu „össze kel tiporni a 
шащеЫ", poreclit de fiertatul 
pof glumeţ Károlyi Gábor, în plin 
p̂arlament cu vorba ovrească : „ b e -
tt&ml Ganef" — Tisza Kálmán. 
Tocmai acum îi t rebue şi această 
descoperire, pentru a arëta opiniunei 
publice a naţiei, că chiar în caşul 
dacă ar fi silit, în contra voinţei sale 
intrépide, a ceda lui „mégis hunezut 
» német", totuşi el rëmâne cel-ce 
ştie mai bine şi mai fără genă strivi 
hidrele daco-romune, panslaviste, omla-
diniste, etc. toate trădătoare de patrie. 
Atâta pentru explicarea serviciului 
făcut stăpânului de cătră sluga gras 
Pe de-o parte pentru a acoperi a-
cest serviciu, ear' pe de alta pentru 
a se îmbăta cu înălţare patriotică, 
fixiertes* joacă haj-huj-csàrdàs vë­
zênd în fiecare zi publicandu-se în 
foaia oficială sute de nume maghia-
risate ale slujbaşilor de la căile fe­
rate, „cei din struţurile mai jos , c a : 
facötori de foc, conductori de loco­
motive, călăuzi, păzitori, priveghe-
tori"; adaugênd cu neruşinare, că „o 
fac desigur cu drag, căci ei şi a y a 
sunt Maghiari în minte şi inimă, în 
simţire şi gand\ 
Foaia jidanului - Thersites, Pich­
ler, ştie, că minţeşte cu o obrăznicie 
proprie neamului seu şi patrioţilor 
decăzuţi à la Kossuth Franczy; ea 
ştie, că nu cu drag o fac bieţii sluj­
başi, ci cu blastămuri în suflet din 
cele mai grozave, fiind siliţi şi ame­
ninţaţi cu perirea de foame a fami­
liilor lor dacă nu-şi lapădă numele 
scump al părinţilor. Cine face aşa 
ceva „cu drag" ? Om cinstit ? Om de 
omenie, fie cât de asuprit de nevoile 
vieţii? „Cu drag" îşi schimbă nu­
mele numai fiinţe decăzute, ori Ji­
danii, al căror morală, fie religioasă 
fie socială, le permite şi justifică 
ori-ce fapta din care reiese „re-
Pe cât se bucură de maghiarisa­
rea numelor la slujbaşii mici, pe a-
tât impută acelor „de ranguri mai 
sus" , că „arare-ori se vëd în foaia 
oficială maghiarisându-şi numele' ' . . . 
că „stau lipiţi de numele lor străin, 
par'că ar fi ceva relicuic scumpă". 
„Aşa cevan ' a re nici un ros t ; ş in ' a ro 
ori-şi-cum am suci şi înv î r t i -o" . . . 
Atacând apoi de-adreptul pe cei 
„ce ocupă posiţii mai înalte sociale, 
cari au agonisit avere mare şi do­
bândit ranguri" , fie prin propria vir­
tute, fie prin favorul sorţii, scriitora­
şul în t reabă : „Ce pot aduce întru 
spriginirea faptului, că stau strînşi 
lipiţi pe lângă numele lor străin su­
nător ? Oare aceia, că numelui lor 
au dobândit cinste, cu toate, că e 
străin ? ! . . 
Nici cu acest curat ovreiesc pa­
triotism, cu această curat judaică 
morală n'a crezut foaia lui Pichler a 
fi zis destul, ci cu obrăzuicia esen­
ţial numai j idovească sftişeşte pa-
sagiul respectiv : „Intfadever, în a-
lipirea (ragaszkodás) cătra numele 
străin e mai mnltă preconcepere su­
perstiţioasă (babonás elfogultság), 
decât înţelepciune sănătoasă". 
Ori-cât de decăzut moraliceşte şi 
naţionaliceşte ar fi scriituriul acestor 
principii, nu-mi pot închipui, să fie 
creşt in; nu, nu, nu admit; astfeliu de 
maxime poate avea şi le poate prac­
tica numai un jidan, nici un alt neam 
şi nici o altă religie diu lumea civi-
lisată, fie chiar şi cea mohamedană 
nu. Numai morala ovreiască admite şi 
aproabă morală de „Haine vech! Haine 
vechi !" 
Pr imenirea numelui ca „haina 
veche" după recerinţele „rebach"-
ului o practică Ovreii, precum este 
în deobşte cunoscut, în toate ţerile 
şi în mijlocul tuturor naţiunilor con­
form principiilor de mai sus. Dar' nu 
numai în timpurile noastre, în veacul 
ideii naţionalismului, ci tot aşa o fă­
ceau şi în timpurile vechi. Cum se 
preschimbau stăpânii fie ai tërii lor 
băştinaşe, fie ai terilor unde ei tră­
iau ca colonii, uvrei i îşi primeniau 
numele pentru a se arëta patrioţi : 
sub stăpânirea romană purtau numele 
de Appelles (Abeles), Sixtus, Antonius, 
Claudius, Appius, etc ; sub cea elenă : Ste­
fanos, Arêtes, Perikies, Achilles etc., 
precum astăzi : E3zterházy, Széchényi, 
Pàiffy etc. Rosfoiţi numai istoria an-
ticităţii şi veţi vede, că aşa este. 
Va să zică şi în această privinţă, 
în păstrarea ori schimbarea numelor 
vechi le prescriu Ungurilor morală 
Jidani i ; strigându-le neconteuit până 
la asurzirea auzului şi tîmpirea cree-
rului : „Haine vechi! Haine vechi !'" Şi 
ei t rebue să o asculte, n 'au încotro 
ori-cât de respingëtoriu s'ar păre răc-
neala perciunatului vecinie rătecitoriu 
unor indivizi mai cinstiţi dintre e i ; 
t rebue să mance batjocura, căci aşa 
au vrut-o toţi strivitorii naţionalită­
ţilor, aşa o voeşte şi porunceşte mai 
mult decât ori-care din predecesorii 
sëi : Desiderius Bdnffyus Rex Jida-
norum. 
„Haine vechil Haine vechi!" 
registrăm numai aceasta tristă desar-
mare. Oare consistoarele din Arad şi 
Caransebeş încă vor desarma? 
Consistorul din Sibiiu cu maiori-
tate de voturi a pritnit ajutoriul de stat 
oferit de guvern pentru preoţimea orto­
doxă din archidiecesă. Deocamdată în-
REGELE CAROL L A KIEW. 
Vineri dim. 5 Aug. A. S. I. marea du­
cesă Alexandra Pe t rowna a venit să 
salute pe Rege la palatul imperial şi 
să-L învite la dejun cu toată Suiia 
Sa, la reşedinţa din mănăstirea călu­
găriţelor pusă sub patronagiul Sëu. 
In timpul zilei Regele a făcut vi­
sita P . S. S. Metropolitului din Kiew 
şi a visitât toate principalele biserici. 
La 7 oare seara a avut loc un prânz 
de gală la palatul imperial. 
Primul toast a fost ridicat de Rege, pre­
cum urmează : 
„ Cu inima plină de recunoştinţă pen­
tru M. S. Impëratul, care Mi-a dat cu 
„prisosinţă dovezi covîrşitoare de buna 
„Sa voinţă în timpul şederei Mele în 
„Rusia, şi înainte de a părăsi frumosul 
„Seu Imperiu, în care am primit din 
„toate părţile semne de atenţiune ce nu 
„voiu uita nici odată, consider ca o da­
torie sfântă pentru Mine de a ridica 
„primul Meu pahar în sănetatea Sa. 
„ Trăiască M. S. Impëratul ! 
„ Trăiască M. S. Imperăteasa !" 
Generalul Dragomirof a rëspuns cum ur­
mează : 
„Domnilor, vë propun de a bea în 
„sănetatea M. Sale Regelui României, 
„pentru prosperitatea poporului Sëu şi 
„a armatei Sale. 
„Fac urări pentru-ca frăţia armatelor 
„noastre, care a fost întărită prin sânge 
„la Plevna, să continue în totdeaunaj 
„fiind-că ceea-ce a fost consfinţit prin 
„sânge, este bine consfinţit şi solid con­
sfinţit. 
„In sănetatea Maiestăţii Voastre, Sire, 
„şi a Augustei Voastre Familii !" 
„Regele a luat din nou cuvêntul şi a zis: 
„Adânc mişcat de amabilele cuvinte 
„ce Excelenţa Voastră Mi-a adresat a-
„cum, Vë mulţumesc din toată inima, 
precum şi pentru strălucita şi căldu­
roasa primire ce Mi-s'a făcut în vechia 
cetate a Kievului. Sunt eu atât moi 
mult satisfăcut de a fi putut visiza 
acest oraş important, că am avut mai 
întâiu bucuria de a revede pe Exce­
lenţa Voastră, ale cărei înalte calităţi 
militare sunt preţuite de toată lumea, 
şi de a saluta trupele cari au împărţit 
cu armata Mea luptele şi victoriile 
dinaintea Plevnei. 
„Eram mândru de a comanda din­
aintea inamicului corpul al 9-lea la 
care o nouă legătură Më ataşează prin 
regimentul ce Maiestatea Sa Mi-a con­
ferit. 
„Consider de datoria Mea de a ri­
dica puharul în amintirea unui fost 
comandant al acestui corp, generalul 
baron de Kruedner, şi în onoarea iluş­
trilor şefi ai armaui Imperiale, în să­
netatea căreia ridic un toast. 
„Trăiască armata Imperială cu care 
armata mea este unită prin frăţia de 
arme care ne-a, condus la victorie !" 
întoarcerea Regelui Carol în ţară. 
Conform dorinţei exprimate ordinului dat, 
nici o recepţiune oficială nu urma să se 
facă M. S. Regelui la întoarcerea Sa în 
ţară şi nici o pregătire nu se făcuse. Cu 
toate acestea, de la Burdujeni şi până la 
Sinaia, I-s'a făcut M. S. Regelui o primire 
spontanee, care a iost de sigur mai căldu­
roasă şi mai entusiastă de t â t ori-c; altă 
primire oficială s'ar fi organisât. 
In ovaţiuni a străbătut trenul regal ţara 
de la fruntaria nordică până la reşedinţa 
regală de vară; îu ovaţiuni trenul regal in­
tra în gări, în ovaţiuni şi urale nesfârşite 
pleca din gări şi tot în mijlocul unor ase­
menea manifestaţiuni a trecut prin gările 
In cari nu s'a oprit. 
Gara Burdujeni a fost frumos decorată, 
peronul înţesat de lume încă de dimineaţă. 
A sosit foarte multă lume din Botoşani, 
Dorohoiu, Fălticeni, aparţinând tuturor cla­
selor societăţei şi foarte mulţi ţerani din 
comune îndepărtate de 40—60 chilometri, 
pentru ca să vadă pe Suveran. In jurul gă-
rei, iară nici o exageraţie, mulţimea se poa­
te evalua de la 5 000—7.000 de oameni. 
In 26 Iulie st. v. pe peronul gărei aştep­
tau, încă de la 10 oare jumëtate, prefectul 
judeţului, d. senator Dr. Bucşenescu, d-nii 
deputaţi Vasiliu şi Eneşescu, consulul rus 
din Iaşi, d. de Giers, mai mulţi magidtraţi, 
d-na de onoare Greceanu, precum şi un 
foarte mare numër de persoane de distinc-
ţiune. 
La oarele 10 şi trei sferturi, sosesc cu 
un tren special în gara Burdujeni d-nii mi­
niştri Pherekyde, Pallade, Berendei, Haret 
şi Brătianu. 
Trenul regal a întrat In gară la oaiele 
12 în mijlocul uratelor entusiaste ale muî-
ţimei. 
M. S. Regele, Principele Ferdinand şi d. 
D. Sturdza preşedinte al consiliului, cobo-
rîndu-se pe peron, s'au întreţinut mai mult 
de un sfert de oară cu persoanele présente. 
La 121J4, trenul regal, în care au luat loc 
şi d-ші miniştri, a pornit în mijlocul acelo­
raşi manifestaţiuni ca şi la sosire. 
La ora 1 şi 19 minute, trenul regal a 
ajuns la Paşcani, unde s'a oprit 5 minute. 
Marea mulţime, compusă mai ales din 
săteni şi din locuitori veniţi din orăşelele 
din împrejurime, a aclamat pe Suveran, 
care a trebuit să se arate la fereastra va­
gonului. 
Trenul regal s'a mai oprit câteva minute 
la Roman, Bacău, Mărăşesci, Focşani, R.-
Sărat şi Buzëu, unde M. S. Regele a vor­
bit de la fereastra vagonului cu d. gene­
ral Comăneanu, cu d. prefect Gănescu şi 
d. Constautinescu. 
La 7 ore 35, trenul regal s'a oprit la 
Ploeşti, unde s'a făcut M. S. Regelui o 
manifestaţie din cele mai frumoase şi mai 
entusiaste. 
Trenul regal s'a mai oprit patru minute 
la Comarnic şi la orele 9 jum. a sosit la 
Sinaia. Gara era frumos împodobită. In sa­
lonul de recepţiune se afla corpul diploma­
tic, precum şi un mare numër de persoane 
de distincţiune, cari plecaseră de eri di­
mineaţa, Duminecă, la Sinaia, pentru a eşi 
încru întimpinarea Suveranului. 
Când Majestatea Sa S'a coborît din tren, 
un .ura" puternic a făcut să rësune va­
lea. 
Printre persoanele venite, ca să salute pe 
Majestatea Sa, erau : 
EE. LL. baronul d'Aehrenthal, ministrul 
Austro-Ungariei ; contele de Bray Steinburg, 
ministrul Germaniei ; d. Ariene Henry, mi­
nistrul Republicei franceze ; marchisul Bec-
caria d'Incisa, ministrul Italiei ; contele La-
laing, ministrul Belgiei; baron de Gevers, 
ministrul Ţerilor-de-Jos ; d. colonel Trotter, 
însărcinat de afaceri al Angliei : d. Somow, 
însărcinatul de afaceri al Rusiei ; persona­
lul legaţiunei otomane; d. Itscovici, însăr­
cinat de afaceri al Serbiei ; d. Minciovici, 
agent diplomatic al Bulgariei : toţi secretarii 
de legaţiune, consulii şi ataşaţii militari 
aflaţi Ta Sinaia ; d-nii Gr. Ghica, ministrul 
României la Paris ; Al. Beldiman, ministrul 
României la Berlin, şi Emil Ghica, ministrul 
României la Viena ; d. Eug. Stătescu cu d-na 
Stătescu, d. P. Poni, comisar general al gu­
vernului român la exposiţia din Paris ; d. 
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C. Nacu, vice-preşedinte al Camerei ; D. 
Filitti, procuror general la curtea de Casa­
ţie ; N. Mişu, secretariu general al minis-
teriului afacerilor străine ; mai mulţi d-ni se­
natori şi deputaţi aflaţi la Sinaia, colonel 
Priboianu, adjutant de serviciu al M. S. 
Regelui, d. Vintila Brătianu, directorul R. 
M. S., d. dr. V. Babeş, d. procuror general 
SI. Stătescu ; d. St. Sihleanu, secretariu ge­
neral al ministeriului cultelor şi instrucţiu-
nei publice, cum şi mai multe alte persoane 
de distincţiune şi doamne din societate. 
M. S. Regele şi A. S. R. Principele Fer­
dinand au bine voit a se întreţine mai bine 
de 2fj minute, în salonul de recepţiune, cu 
persoanele présente, ear' apoi, în mijlocul 
unor urale nesfîrşite, au luat loc în trăsura 
regală mergênd la castelul Peleş, unde M. 
S. Regina a primit pe M. S. Regele la scara 
de onoare. 
Scrisoare din Budapesta. 
— 7 August 1898. 
Stingheri. — Date statistice. — Stipen-
diştii. - Almanachul Universităţii. — 
l)e-ale esamenelor. — Filosofla 
dreptului la noi. — Un pe­
ricol. - - „Petru Maior." 
O desminţire. — 
Din grosul tinerimei române puţini am 
mai rëmas prin capitala Ungariei : Vreo 
8-—10 inşi, pe cari plăcerile vetrei părin­
teşti nu ne atrag, căci lipsiţi de mijloace 
suntem nevoiţi a munci în cancelariile ad-
vocaţiale de p'aici, nu cunoaştem deliciile 
feriilor cu escursii şi desfătări sufleteşti. 
Aici în cuibul svârcolirilor politice, în ză­
duful acestui oraş, în care mirosul de ast-
falt se împreună cu mirosul respingëtor de 
ovreu, ne petrecem zilele de vară. Stingheri 
rătăcim pe stradele capitalei, dar' glas ro­
mânesc n'auzim. Unica noastră mângâiere 
e de a lua în mână gazetele noastre naţio­
nale, a le ceti şi resceti. Ele dau cât-de-cât 
icoana celora ce se petrec pe acasă, şi ce­
tind ne simţim şi noi departe de aici, ne 
simţim plăcut atinşi. O, aceste gazete, dacă 
ar fi între ele mai multă armonie şi mai pu­
ţină preocupaţie, câtă plăcere fără margini 
ar face Românilor din s t re in i . . . 
Cetind ziarele „de-aeasă" şi mai ales 
foaia d-voastre, simţim necesitatea de a ve 
comunica câte ceva de „pe la noi." 'Mi iau 
voie a vë scrie, — însă de astă-dată numai 
lucruri cari direct ne interesează, chestiuni 
de-ale tinerimei. 
Câteva date statistice despre frecuenţa 
tinerimei române la universitatea de aici 
nu vor fi fărăjinteres. La Universitatea de aici 
au fost înscrişi cu totul : în semestrul I. 5048, 
ear în al II lea 4588. Români au fost de 
toţi (cu teologii greeo-catolici) 180 şi vreo 
15 renegaţi După specialitatea, căreia s'au 
dedicat au fost : 1.) la teologie (internaţi 
în seminariul romano-catolic) 15 ; 2) la drept 
114 (gr. or. 60. gr. cat. 54) 3.) la medicină 
24 (gr. or. 16, gr. cat. 8.) 4.) la farmacie 
1 ; 5.) la filosofie 16 (gr or. 12, gr. cat. 4) 
6) La technică 10 (gr. or. 6, gr, cat. 4). To­
tal greco-orientali 94, ear' greco-catolici 86, 
între cari sunt socotiţi şi cei 15 teologi din 
seminariul catolic. 
Stipendii s'au dat Românilor din 8 fun­
daţii. Cu privire la împărţirea stipendiilor 
se poate observa, că dmtre iurişti au avut 
íitipendii 17o/o, dintre medicinişti 50%, ear' 
filosofii 70g/o. Technicelor numai fundaţi-
ţiunea Gojdu li-a dat stipendii. — Din 
fundaţiunea Gojdu s'au dat pentru uni­
versitarii de aici 27 stipendii (atâtea au fost 
introduse în cataloagele Universităţii) şi 
anume 16 pentru drept, 9 medicină, 2 
űlosofie şi 2 technică (200—500 fl.) Con-
>istoriul din Sibiiu a împărţit din ajutorul 
le stat 3 stipendii à 500 fl. pentru 3 stu­
denţi în filosofie. Consistoriul din Arad un 
stipendiu de 400 fl. pentru filosofie. Funda­
ţiunea grăniţerilor reg. II. (Năs6ud)4 stipendii 
2 pentru iură şi 2 pentru medicină. Fun­
daţia Şuluţanâ din Blaj 2 de câte 400 fl. 
Fundaţia Moga din Sibiiu 1 de 500 fl. 
pentru filosofie. Teodor Popp, (fundaţie 
familiară) 1 de 200 fl. Elena Ghiha Birta 
1 stip. de 200 fi. — Afară de aceştia doi 
studenţi în filosofie, ambii gr.-cat., au fost 
primiţi şi susţinuţi în colegiul „Báró Eötvös". 
Suma totală a stipendiilor date în anul 
acesta a fost de 15.300 fl.. la care singură 
fundaţie Gojdu a contribuit cu 10 200 fl., 
— ear' restul celelalte fundaţii amintite. 
Toate aceste date ar trebui în prima 
linie să se afle şi In „Almanachul Uni-
zersităţii" ce an de an se edâ. Ar trebui să 
se facă evident, că ce fundaţii contribue la 
creşterea de cetăţeni culţi şi folositori soci­
etăţii şi statului. De toate aceste însă nici 
o urma. Almanachul e tendenţios redactat 
de cătră magnificul rector. E indicat simplu 
numele Universitarului şi confesiunea, dar' 
în colo nici naţionalitatea nici locul natal, 
aici câţi au terminat studiile sau au fost 
promovaţi de doctori. Cât. de mare e con-
fusia résulta şi de acolo, că între greco-
orientali sunt socotiţi şi Serbii, ear' de 
Germani sau Saşi nu găseşti nici o umbră 
prin Almanach. Datele ce vi-le comunic 
le-am scos din cele mai sigure isvoare şi 
sunt absolut exacte. 
Mulţi tineri de tot au făcut la sfîrşitul 
anului acestuia examene. Am avut câţiva 
doctori, mai mulţi rigorosanţi şi o droaie 
de inşi trecuţi prin examenele fundamentale. 
Nu încape îndoeală, că la aceste examene 
simţim greu şovinismul unguresc. Ajunge, 
ca numele să-ţi fie neaoş românesc, pentru 
ca së aibi belea la examen. Cu aceste 
examene însă sunt multe alte neajunsuri 
împreunate. Eată bunăoară unul. 
Catedra de filosofia dreptului e ocupată 
aici de doi profesori. Aceştia represintă 
doue direcţiuni. Una e a şcoalei utilitariste 
(prof. ovreul Pichltr), ear' alta a şcoalei 
istorice (prof Csarada). Cel dintâiu e un 
profesor diligent şi operează cu multă ştiinţă, 
din care causa are mulţi elevi, ear' al 
doilea ca prof, e lipsit de personalitate. 
Ascultătorii acestui studiu stau astfel în 
faţa unui mare inconvenient. Ambele me­
tode nu le poate studia. Preparat după 
uu metod şi împărţit spre examinare celuilalt 
profesor, căderea la examen îi este singură. 
Cei doi représentant ai diferifelor metode 
se urmăresc astfel reciproc şi se resbună 
respingând candidaţii delà examen.E aceasta 
foarte caracteristic pentru stările de la uni­
versitatea noastră. 
Fiind-că şovinismul maghiar mai ales în 
„Filosofia dreptului" şi în prelegerile din 
,dreptul public* se manifestează, ţin să 
admoniez la acest loc pe toţi fiitorii ascul­
tători a fi cu necesarul control la cuvintele 
otrăvite ale profesorilor, cari nu sunt la 
culmea chemării lor pedagogice. Pericolul 
de a se lăsa influinţat de prelegerile acestor 
profesori, e mare. Să-şi ţie fiecare de dato-
rinţă a chibzul însuşi asupra tuturor şi a 
reduce Ia reală valoare tot ce se va pre-
lege. 
Câteva şi despre societatea noastră „Pe­
tru Maior". Numai puţin, căci detaiurile 
le veţi afla din raportul anual. A fost şi 
acesta un an sgomotos, plin de peripeţii şi 
de schimbări de comitete. Resultatele mo­
deste, dar' totuşi destul de îmbucurătoare. 
Frumoasă a fost serata noastră musicală-
literară din luna lui Maiu. După mulţi ani 
atunci a fost de primadată şi joc la con­
venirile noastre. A fost această serată în-
tr'adevër o îmbucurătoare apropiere intre 
studenţi şi inteligenţa română de aici. Nu-
mërul membrilor în anul acesta a fost de 
56. Da, 56 din 180 universitari români şi 
vre-o 28—30 rigoro: anţi. Dintre aceşti ri­
gorosanţi numai 3 au binevoit a se dis­
tinge cu înregistrarea numelui în şirul 
membrilor. E vechia plângerea noastră, că 
tinerimea nesocoteşte această societate. Oare 
schimba se-vor vreodată lucrurile? Să nu 
fi sosit timpul, ca să ne afirmăm ca tineri 
culţi ai unei naţiuni culte '? 
Societatea noastră „Petru Maior" a fost 
şi în anul acesta ţinta multor atacuri tur­
bate din partea presei maghiare. Fel şi fel 
de denunţări şi acuse false şi perfide. 
Toate însă au fost desminţite categoric. 
In zilele acestea un nou atac s'a îndreptat 
în contra ei. Ziarele de aici şi mai ales 
„Egyetértés* spune, că la „Petru Maior" 
s'ar fi ţinut o adunare de studenţi români, 
şerbi şi — saşi, în care s'a hotărît un 
program de acţiune contra statului. E şi 
aceasta o halucinaţie a lor, ca cele de 
până acum! . . Poate purecii să se fi a-
dunat în sala cea goală de lectură şi ar fi 
ţinut sfat cum să nimicească naţia maghiară. 
Ar fi aceasta, c e i drept, o prea glorioasă 
moarte pentru o asemenea naţie, dar' nu 
cred că purecii să le facă acest generos 
serviciu. Perzarea naţiei maghiare este re-
servată altor insecte. 
Cor espon (lentid. 
D'ale Slovacilor. 
In numerii delà 6 şi 8 August, organul 
Slovacilor „Narodnic Noving" face repri-
viri şi apreciări asupra serbărilor ce s'au 
ţinut în T.-Sv.-Martin". Credem interesant 
a reproduce următoarele : 
„O singură părere circula şi stăpânea pe 
toţi participanţii, anume, că societatea slo­
vacă a arëtat mare putere. Nu însă în a-
ceia-ce rëspândeau organele prost infor-
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Royalistul. 
Novelă istorică, 
(urmare) 
— Si atunci voi fi împuşcat imediat, 
nu-i a şa? întreba Vendéül cu un su-
rîs fin. 
Boumont tăcu. 
— Ei bine, continuă d'Orville, lasă-mi 
manile libere, şi dacă nu voiu fi scăpat 
în alt mod, îţi dau euvêntul meu de 
onoare, ca gentelman şi oficer, că nu voiu 
face nici o încercare de fugă, ci voiu rë-
mânè aci, ca un porumbel cărui i-s'au tă­
iat aripele. 
Căpitanului îi veni să rîdă, desfăcu însă 
sforile prisonierului. Intr'aceea îl mai în­
treba îucă, dacă în faţa morţei apropiate 
mai are vre-o dorinţă, sau nu voeşte să 
facă un testament; nu putu face această 
întrebare fără a nu fi adânc emoţionat, pri­
vind la tinërul bărbat încă în floare... 
Vicomtele observa duioşia căpitanului, îi 
prinse mâna şi zise ! 
— Cuvântul testament, face asupra mea 
o impresie mai dureroasă de cât celalalt: 
a fi împuşcat în Nantes : cel dintâiu, îmi 
revoacă în memorie moartea tuturor iubi­
ţilor mei. Eu nu mai am pe nimeni, cui 
a-şi putea lăsa numele meu, spada mea, 
dragostea mea, patriotismul meu, nimic alt­
ceva nu mai posed, căci republica a binevoit 
a-mi lua bunurile. Să nu mai vorbim dară 
despre un testament! 
„Cetăţeanului Bourmont îi deveni îtico-
moadă întorsătura ce luase conversaţia lor, 
căci zise perples : 
— Iţi voiu trimite ceva de mâncare : as­
tăzi e tocmai ziua cununiei mele şi cu 
această ocasie masa mea e mai bogată ca 
de obiceiu. 
Vicomtele se perdu în gânduri privind 
la pyesagiul înfloritor, prin mica ferestuţă 
a arestului sëu — dar' totuşi când căpita­
nul îi împărtăşi această noutate, se apropia 
zimbind de fereastră, rupse o răsură albă, 
ce se înălţase până sus, o dete căpitanului 
zicându-i : 
— După curo ştii, Ia noi este obiceiul 
să se dea miresei un dar de nuntă. Ai bunăta­
tea deci a preda gingaşei D-tale mirese 5 acea­
stă floricică, ca dar din partea sermanuluipri-
sonier osândit la moarte. Altceva nu pot 
să-i dau. Ei, ş'acum, adio domnul meu! 
Dacă ai plăcere, trimite-mi mâncarea pro­
misă, căci mi-e foame rëu ! 
Nu trecu mult şi o tineră servitoare a-
duse un dejun bogat şi escelent. Fetiţa 
avi a o aparenţă drăgălaşă şi se părea că 
are o sinceră compătimire faţă de tinërul 
prisoner. Când îi turna vin în pahar, el o 
privi prieteneşte şi îi zise : 
— Ei, copila mea, dar' pentru tine n'ai 
adus nici un pahar ? 
— O ! mie nu mi-e sete; vinul este des 
tinat pentru d-ta. 
— Nu, rëspunse d'Ovrille zimbind, acest 
vin excelent nu poate fi beut numai de ) 
singură persoană; el este de o natură în-
sufleţitoare şi se bea cu plăcere între oas­
peţii veseli. Fă-mi dar' plăcerea şi atin­
ge paharul cu buzele tale de cireşe, dacă 
doreşti să beau înaintea morţii mele apro­
piate. 
Zicând acestea, îi întinse paharul plin ; 
ea îl primi cu un compliment graţios şi îl 
atinse cu buzele. 
Deodată se auzi o musică în depăr­
tare. 
— Ce-i asta? întreba el ascultând ; este 
aceasta o musică de dans ? 
— Ah, cu părere de rëu da, zise fetiţa 
oftând, este musica de dans la ospeţul ti­
nerei mele stăpâne; ea era contra dansului, 
însă soţul şi părinţii ei au stăruit pe lângă 
aceasta. O, Domnul meu ! D-ta nu ştii 
cât de nefericită e tinëra mea stăpână ! 
Ficomtele tresări deodată, Apoi stătu 
un moment cufundat în gânduri. 
— Ah, draga mea ! striga agitat cuprin­
zând manile tetei — te rog prea mult a-
leargă dincolo, de grabă şi spune stăpânei 
tale, că prisonierul Vicomtele d'Ovrille îşi 
cere permisiunea de a-şi aduce omagiile 
sale. Sau mai bine, spune soţului ei, că 
mi-se ureşte grozav aci. 
Ar putè să aibă puţină compătimire şi 
consideraţie faţă de acela, care şi-a dat 
cuvântul de onoare, că nu va face nici o 
încercare de fugă. Spune i-Ie însă toate 
acestea tare, ca să audă şi stăpână-ia. Şi 
dacă, după-cum sper, voiu primi o invitare 
la bal, atunci trimite-mi pe camerierul stă­
pânului teu şi spune-i să-mi aducă tot ce 
este de lipsă la o toaletă de bal, căci aşa 
cum sunt, nu voi putè lua parte la o ase-
mate ale opiniunei publice din Budapesti, 
trimbiţând dinainte, că în Martin va fi cm 
tinuarea serbărilor din Praga, că aci \ 
înfrăţirea întregei seminţi slave, etc. 
denţiositatea unor astfel de trimbiţănii de­
nunţătoare este atât de clară, încât n'ar) 
lipsă de respingeri. 
In aceeaşi telegramă, în care adună 
treagă lumea slavă, delà Vladivostok pí 
la munţii Tatra, Dornitov şi Velebit, , 
Lloyd'-ul bagatelisează serbările noastre 
zicând, că Ia Martin au venit numai câţiva 
inşi din afară. Şi umflarea modestelor sei-
bări ale noastre şi bagatelisarea lor e die-
tată numai de ura ce orbeşte şi ar voisl 
rie înfăţoşeze în lumină cât se poate Ji 
nefavorabilă în ochii lumii. Dar' M M - J Î B 
ajunge scopul ! Tempi passati ! Causa im 
stră se află deja într'o pornire puterniâ fi 
nici o forţă omenească nu mai e în sírni 
o oprească. 
Chiar dacă noi înşine am voi, n'am ] 
să oprim locului ceea-ce a venit de lai 
prin forţa firii, prin rostul evoluţiei. I 
noi vom tace, ori vom fi amuţiţi pe o mm 
oare-care, stâncile Tatrei vor grăi. Nici au­
rari tendenţioase ale presei, nici şicane ri­
dicole polieţieneşti nu vor schimba tatu 
nimic rostul lucrurilor. Mësurile caraghioase 
luate la urmă ale unui solgăbireu netede-
mânatec şi foarte puţin cult, precum: pa­
trule gendarmereşti, consemnarea oaspeţilor, 
présenta nepoftită la banchet a fisolgäki-
rëului ; — n'au Infricat, nici întristat ш 
măcar indispus pe n i m e n i . . . 
„Adunarea a fost impunëtoare. La mau 
de la banchet şedeau 300 oaspeţi ; în urmi 
împrejurărilor cunoscute în care ee 
„Dom', neavâod nici licenţă de restaurant, 
mulţi au trebuit să mănânce în altă parte, 
Teatrul nici-când îucă n'a fost aşa de ; 
ca de astă-dată; o mulţime de spectatori 
erau postaţi afară din sală, în ganguri ţi 
foyer-ul, şi toţi remaseră acolo până li 
sfirşi t . . . 
„Ceea-ce ne înveseleşte îndeosebi 
că şl tinerimea a venit aşa numeroasă o 
nici odată. Creşte, se sporeşte, ca-şw 
n'am geme sub jugul greu şi apesătoral 
lipsei totale de şcoli secundare . . . 
.Ne ramificăm ca teiul la deal (Teiule 
arbore sacru al Slavi lor) . . . Ne bucurăm, 
ba strigăm de bucurie la vëzul şi auzi 
celor petrecute în zilele de 2—4 August., 
Ne-a reuşit toate, am fost fericiţi*. 
Felicităm pe aliaţii noştri de aceste ini­
moase resultate şi ne bucurăm de bucuriatot! 
Coloneliil David Baron Пш ie Магдіш 
la SOLFERINO şi la LISSA. 
C O N F E R I N Ţ Ă 
ŢINUTA IN REUNIUNILE DE ŞTIINŢELE MUL 
TARE LA ItRASIOV SI SIBIIU IN 14 IANUARIE 
SI 4 EEItRUARIE 1894. 
DE 
Franz ïlicger, 
c.osai-0 íji rogosc colonol. 
(Urmaro.) 
Colonelul David baronul de Urs în i 
mele zile ale lunei Aprilie a ajuns pe insula 
menea festivitate. Te rog însă, iubita mea 
copilă, îndeplineşte-le toate acestea exact, 
Curând după acestea apăru servitorul 
căpitanului. Bëtrânul era un om loial; el 
rëmase credincios pudrei şi obiceiurilor de 
prin timpurile vechi şi bune, îşi reamintea 
cu drag de vremurile vechei aristocraţii sj 
galanterii franceze. Aduse arestantului ia 
costum complet al stăpânului seu pe care 
şi-1 făcuse încă de când era marchis şi a-
părea la curtea de Versailles. Nimic nil 
uita nici chiar parfumul şi esenţele. 
Bëtrânul servitoriu era vesel, că i-ae 
dădu încă od tă ocasie de a ajuta la toa­
leta unui doi-m aristocratic, unui gentel­
man frances. El îşi împlini misiunea cu în­
grijire şi artă. 
Când vicomtele fu îmbrăcat şi frisât, na 
putii să-şi reţină un suris, aducêndu-ai a-
minte de frumoasele baluri, la cari lua odi­
nioară parte ca oficer de gardă, în pom­
poasele săli delà Versailles, Marly şi Tria­
non, şi cum prin manierele lui gingaşe câş­
tigase simpatia frumoasei şi amabilei re­
gine Maria Antoinette. Acele timpuri stră­
lucite şi amusante apărură acum cu tot 
farmecul lor, înaintea ochilor lui sufleteşti. 
Şi ce deosebire între atunci ş'acum! 
Era târziu, când însoţit de servitorul a-
păru în sala de bal. La festivitate erau 
invitate cele mai frumoase dame repuhli-
cane. — Insă aceste dame nu erau tocmai 
aşa de revoluţionare şi fanatice, ca să nu 
păstreze o compătimire şi un sentiment de­
licat faţă de un cavaler tinër, brav, elegant 
şi care în ziua următoare era să fie ese-
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Lissa. Aceasta este situată înaintea archi-
jpelagului ilalraatin ceva spre Vest, întocmai 
ta un turn de apërare în mijlocul unui zid. 
[Celui-ce o posede ii asigură sau îi perieli-
, flc el amic sau inimic, litoralul 
j dilmatin şi insulele. Conferenţiarul face o 
; descriere : menunţită a insulei, accentuând 
! el la sosi;-j colonelul baron Urs a aflat-o 
[ provozută i u unele fortificaţii ridicate de 
jlezi atunci când ei la începutul acestui 
[ţeacau fost posesorii ei. Aceste fortificaţii 
I a mai fost completate în unele direcţiuni 
l de când Dalmaţia aparţine Austriei, nici 
I decât tnsă n'au fost modificate amësurat 
Icerinţelor schimbate, cari au résultat din 
I grozavul progres în technica artileriei şi 
[potrivit cu mijloacele de atac în un rësbel 
I pe mare. Cu statul sëu maior, consistător 
[ din maiorul Hiltl şi locotenentul Pickl din 
Í itatul-raaior de geniu, căpitanul Klier din 
; regimentul de artilerie litora1, şi maiorul 
Eratky din regimentul de infanterie al ma­
rinei, colonelul baron Urs s'a sfătuit asupra 
celor mai urgente mësuri de luat pentru 
totărireii acestor fortificaţii, a dispus în-
•imarea şi alte armaturi ale forturilor şi 
era cu grije, de a preîntimpina după putinţă 
toate posibilităţile vreunei întreprinderi din 
partea flotei italiene. După executarea 
i icesror mësuri apërarea, ce e drept, a stat 
I pe un nivou dintre cele mai bune, dar' 
îşi slabă faţă de mijioacele de atac, ce 
i erau de aşteptat din partea dujmanului. 
Aici punt Înşir te fortificaţiile şi forturile 
í eanumole şi armatura lor, apoi cenferenţiarul 
i icoate la iveală din o epistoală a sa cătră 
! redactorul foaiei „Concordia* ce apăru 
ttunci In Budapesta, „me credeam părăsit 
I pe insula Lissa şi am şi fost până la 17 
" ". Cu aceasta a exprimat el curat 
j Momentul ce a trebuit së apese pe 
• bărbatul probat în lupte, deoare-ce exilat 
i pe depărtata insulă atunci când doue armate 
[•ergeau In luptă contra dujmanilor din 
I şi Sud el să credea exchis de la 
île lor pentru învingere şi onoare, la 
[cere puterea armată a monarehiei a crezut 
[d totuşi poate hotărît să nădejduească. 
[Ce picătură amară pentru el în păharui de 
Ibucurii la ştirea despre învingerea de la 
fCustom. Ce sentiment cumplit avea, că 
(l'a fost şi el acolo, deoare-ce nu departe 
Ide câmpul de luptă de la Solferino, pe care 
jp-icâştigat cea mai înaltă distincţie de 
[«oare militară, s'a eluptat o mare în-
I agere. 
Intre ştirile îmbucurătoare, că Tegethof 
: I ajuns la 27 Iunie cu excadra până în-
Ilintea Anconei, că vaporul ,,Exploratore" a 
; alungat de avisul austriac „Elisabetha", 
I aure mergea înaintea flotei, încât întreaga 
i italiană a fost silită să easă din port, 
h fost sedusă la desvoltarea întregei sale 
[puteri fără să cuteze a se mesura în luptă 
[m tndrftsneţul admirai, atunci deodată a 
Iajun i ştirea zdrobitoare despre nenorocirile 
rtei de la Königgratz. Jale adâncă cuprinde 
! inimile tuturor şi abia ştirea despre nu-
[lirea F. M. archiducelui Albrecht de gene-
iDŰisim ni armatei austriace umpluse inimile 
[tu noue speranţe. 
utr'aceea se pregătesc lucruri serbase. 
(US Iulie Austria îmbiase Franciéi cesiunea 
îeţici. Prin aceasta Italia a fost aspru 
[lovită. Regimul făcea toate opintirile de a 
tapedeca aşa ceva cu fapte împlinite pe 
uscat şi pe mare, şi aşa contele Persano 
la 7 Iulie a primit de la ministrul de marină 
instrucţii amenunţite, prin cari era avisât, 
ca flota austriacă să o facă neprimejdioasă 
şi el să se aşeze la un loc potrivit al 
litoralului austriac. Porsano mai amâna; 
s'a rugat dacă poate aştepta sosirea „Affon-
datorei' ' . Dar' încă în 7 Iulie ministrul 
telegrüfase: Din port afară; lăsând în-
derëpt numai acele corăbii, pe cari să se 
încarce tunurile. A se ţinea de instrucţii. 
(Va urma.) 
Traduooro libera de Petru 
[cătat. De şl el aparţinea albilor şi lupta 
[tu contra republicei, totuşi era şi el un 
I franees. 
Mireasa era o d-şoară de Bonchamp, o 
[metoerată şi tainică adoratoare a regatului, 
[j numai constrînsă fiind di tatăl ei — tare 
[ka era republican — a consimţit la unirea 
I ei cu căpitanul. 
a Insa nu recunoscu moderna cununie, 
|et valabilă, nefhnd binecuvântată de un 
[preot, ş'aşa se considera tot ca necăRăto-
[litl Numai fără voe luá parte şi la pe-
Itrecerea cu dans; tristă şi abătută şedea 
jS pretinsul ei soţ. Aceasta avù influinţă 
[ ţt asupra oaspeţilor, se simţiau indispuşi, 
[idevërnta voioşie le lipsia cu desevlrşire. 
De-odată so deschise uşa salonului şi 
[toate privirile se îndreptau într'aeolo ; pe 
[pragul ei apăru un tinër cavaler, întocmai 
[ea o figură a vechei aristocraţii francese. 
[Neaşteptata apariţie forma un contrast mi-
[nculoscu situaţia penibilă ce domnia în sală. 
Insă abia întrà tinërul oficer şi se şi ho-
[ttrt a şi petrece în dragă voe, ca un ade-
Irirat frances. Cu manieri fine şi elegante, 
Iiogaja damele la dan3, cari toate îl pri-
[Biau cu plăcere, căci dansa admirabil şi 
[beurênd deveni eroul festivităţii. El era 
[ltot locul — acum îl vedeai conversând 
[tespeetuos cu damele în etate, acum cu 
lele tinere salutând vesel şi glumind cu 
[de; chiar şi pe republicanii cei mai nepă-
[ijtori a ştiut să-i câştige prin conduita lui 
[ewalerească şi veselă. Abia înceta musica 
Iţi el aranja alte dansuri, cu un cuvent, era 
•«fietul societăţii. (Va urma.) 
NOUTĂŢI 
Arad, 10 August n. 1898. 
P o r ţ i l e de f e r se desch id . Minis­
trul ungar de comerciu anunţă că lu­
crările dela Porţi le de fer s'au în­
cheiat. Dunărea e regulată şi în afară 
de ori-ce primejdie pentru vapoare . 
La Orşova se mai lucră numai la 
margine, cari se vor isprăvi în cu­
rând. 
încălcarea autonomiei în Fiume. Guver­
nul maghiar de mai mult timp încoace îşi 
bate joc de drepturile autonome ale oraşu­
lui Fiume. Sunt cuuoscute disolvările repré­
sentante! şi destituirea Inj doue rânduri a 
harnicului podesta Dr. Maylender. Foile ofi­
cioase- publică acum o ştire care e o nouă 
dovadă, că guvernul maghiar pregăteşte o 
lovitură Fiumei. E vorba că va denumi de 
podesta pe un anumit Valencsics, fost secre 
tariu ministerial, care are să conducă tre-
bile oraşului fără representanţă. In locul au 
tonomiei Fiumanii sunt guvernaţi deci în 
mod absolutistic. Cum se vor dosvolta lue 
rurile, nu se poate'şti, căci partidul lui May 
lender e mare şi nu va primi disposiţiile 
guvernului maghiar fără împotrivire. 
Panamîne. Aşa se vede că moralitatea 
publică oficială a ajuns până acolo, încât 
tot satul să-şi aibă panama sa. Mai de cu 
rend s'a descoperit o defraudare de câteva 
sute la oficiul postai din Şiclău. O revisi-
une generală a oficiilor manipulante de bani 
ar fi de lipsă, însă par că de aceasta li 
este frică celor de sus, căci prea s'ar des­
coperi goliciunile miseriei oficiilor publice 
Şoselele comitatului Arad ne costă mult, 
Pentru anul viitor s'a luat în budgetul co­
mitatului suma de 1900 fl. Cu toate aceste 
Insă nu găseşti în nici un comitat drumuri 
mai rele ca în comitatul nostru. Ca şi când 
ar lucra cu mâni de-ale lui Krivàny ! 
Tinër român distins. Cetim cu o deose 
bită plăcere, în ziarul ,Le Temps", sosit 
eri, că cu ocasia distribuirei premiilor la 
facultatea de drept din Paris, tinërul Stoi 
cescu a obţinut prima menţiune onorabilă Ia 
Istoria dreptului frances şi a doua menţi­
une onorabilă la Dreptul roman. 
Tinërul Stoicescu este fiul domnului C 
I. Stoicescu, fost ministru, căruia îi trimi­
tem felicitări pentru strălucitul succes re­
purtat de fiul sëu. 
Presa română despre Bismarck. „Drape 
iul" dela 25 Iulie într'un prim articol scrie 
„Ca Români putem noi avea mai multe 
judecăţi, mai multe opinii asupra lui Bis 
marck ? Credem că nu. Opinia noastră ca 
Români asupra marelui om de stat german 
nu poate fi de cât hună, căci din politica 
urmată de dînsul n'am tras, noi ca ţară şi 
[opor, aproape nici un neajuns, dar' avan 
tage şi foloase da. 
In acest sens scrie şi .Voinţa Naţională.* 
.Dreptatea" dlui Fleva combate însă ast­
fel : 
„Prieten Ruşilor, protector Ungurilor, — 
cancelarul de fer era duşman crunt Polo­
nilor, inamic fraţilor noştri subjugaţi. 
„El a creat atotputernicia Ungurilor, el a 
înlesnit răpirea Basarabiei ! " 
Cununii cu duiumul. In Budapesta e seso-
nul cununiilor. Din 1 până 6 August au 
serbat acest act la forurile civile 159 de 
părechi, între cari 85 curat catolice, 36 
curat mosaice, ear' celelalte mixte. 
Congres medical interzis. Medicii de na­
ţionalitate polonă din Austria, Rusia şi Pru­
sia au convocat pe ziua de 4 August un 
congres, care era să se ţină în oraşul Po­
sen. Căpitanul oraşului însă, în numele gu­
vernului german, a interzis congresul, sub 
pretext că medicii poloni vor să arangeze 
manifestaţie panslavistă. In contra aces­
tui ordin de oprelişte s'a protestat la gu­
vernul din Berlin, care însă a respins pro­
testul. Asemenea s'a înaintat un protest, 
subscris de 58 profesori universitari, la mi-
nisteriul austriac. Membrii clubului parla­
mentar polon vor interpela în causa acea-
„Moftnl de Herczeg'". Corespondentul 
nostru din Budapesta ne scrie despre cara­
ghiosul Herczeg Mihály următoarele : ,.Cre-
demë ţi amicilor, că nu cunosc un moft de 
profesor mai caraghios ca pe acest Herczegh. 
Nuje te student care să nu-şi bată joc de 
fleacurile lui, care să nu-1 considere de 
ceea-ce este, — un erou ^modern al lui 
Cervantes. Să Vë comunic cea mai -re­
centă boacănă ce a comis. A examinat 
adecă şl el din filosofia dreptului. Dar' 
notaţi-vë că nu e mai mare filosof ca — 
politician. Eată ce întrebare puse can­
didatului. : Cum se formează un stat ? Can­
didatul: Prin unirea mai multor seminţii. 
Herczeg: Câte popoare cel puţin trebue să 
se unească pentru-ca să formeze un stat? 
Când : Cel puţin doue. Hercz : Pentru-ce ? 
Candidatul : . . . (nu ştie) Herczeg (explică) : 
Pentru-că dintre doue popoare unul trebue 
së fie cel domnitor, ear al doilea cel stă­
pânit sau asuprit'1. . . . Las acum să jude­
caţi D-voastre ce folos au ascultătorii de 
la un profesor atât de scrintit!" Fără 
comentar. 
Moartea Iui Ebers. Georg Ebers, renu­
mitul arheolog şi romancier german a mu­
rit la Tutzing, o baie în Bavaria. Reposa-
tul a fost profesor de arheologie în lena şi 
Lipsea. Din valoroasele sale romane avem 
unul tradus în limba română : „Homo Sum", 
tradus de dl Septimiu Albini şi tipărit la 
Sibiiu. 
Necrolog. Subscrişii în numele lor şi al 
numeroşilor consângeni cu inimă înfrântă de 
durere anunţă, că Ioan Zajka concipist la 
direcţiunea reg. de finanţe, împărtăşit fiind 
cu sfintele Sacraminte a încetat din viaţă în 
7. August n. 1898. la oarele г\Л p. m. în anul 
58. al vieţii şi 25. al fericitei sale căsătorii 
după îndelungate şi grele suferinţe. înmor­
mântarea se va face după ritul bisericei gr. 
cat. în 9. August n. a. c. la oarele 4 p. m. 
dela locuinţa repausatului — strada Szigligeti 
nrul 417. — în cimiteriul din Olosîgul Orăzii, 
ear în 10. August n. a. c. oarele 3. a. m. 
se va servi în biserica română gr. cat. din 
Olosîg S. Liturgie pentru odihna de veci a 
sufletului adormitului ; la care se Invită toţi 
consângenii, amicii şi cunoscuţii defunctului. 
Oradea-Mare, 7. August n. 1898. 
In veci amintirea lui! 
vëd. Ioan Zajka, născ. Sofia Ladaş, vëduva. 
Ioan Zajka, concipist la direcţia reg. defi-
nanţe. Vasiliu Zajka, student gimnasist, fii 
ai repausatului. Alxandru Gozar, vër. Teo­
dor Lazar şi soţia, unchiu şi mătuşă. Fran­
cise Jánosi şi soţia. Dr. Demetriu Kiss şi 
soţia. Dr. Aurel Lazar şi soţia, cumnaţi şi 
cumnate. 
Ciocnire de trenuri . Duminecă noaptea 
s'a întêmplat în Austria de sus, lângă 
Gmünd, o groaznică ciocnire între un tren ac­
celerat şi unul de persoane. Trenul accele­
rat se oprise înainte de a întră în staţiune, 
pentru ca să facă o mică reparatură la o 
roată. Conductorul celuia de регзоапе însă 
nu bagă în seamă signalul şi astfel nu putu 
împedeca ciocnirea cu vehemenţă de tre­
nul accelerat. Urmarea a fost sdruncinarea 
câtorva vagoane, derailarea ambelor trenuri 
şi nenorocirea mai multor persoane. Trei 
persoane, între cari şi conductorul cu prici­
na, au murit, alţi trei inşi au fost foarte 
grav răniţi, ear' vreo 30 au primit contu-
siuri mai puţin primejdioase. Călătorii erau 
mai mulţi Austriaci. Catastrofa a pricinuit 
mare panică în Viena şi jur. 
Păziţi-ve sănetatea I Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. Iulius Schopper In 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurüor) 
eu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
Dr. Sterie N. Ciurcn. X Pelikangasse 
— Nr. 10, Viena. Consultaţiuni cu cele­
brităţile medicale şi cu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. 
ULTIME ŞTIRI 
Situaţia. 
Ischl, 9 August. Ministrul de ex­
terne, contele Goluchovski, care a 
sosit eri seară aici, a fost primit as­
tăzi de cătră M. Sa Impëratul, fă-
cêndu-i raport asupra situaţiei. 
Fraga, 9 August. „Nar. Listy(( 
scrie : „Faţă cu representanţi i de as­
tăzi ai germanismului, mânaţi de Wolf, 
Cehilor le este imposibil se a dejosl la 
pertractări mai departe. Deoare-ce 
însă guvernul nu vrea să întreprindă 
nimic contra Nemţilor, nu române 
altceva, decât a accepta propunerea 
Ungariei pentru încheierea unui tractat, 
In care, presupunênd că guvernul 
cisleithan va dovedi isteţimea rece-
rută, interesole agriculturei şi de іж-
dustrie ale noastre vor fl mai bine 
ocrotite ca în proiectul Badeni des­
pre reînoirea pactului. 
Bursa de mărfuri dela 10 Angust n. 1898. 
Săminţe 
G r a m 
Bănăţenesc vechiu 
Grâu dela Tisa n. 
Grâu dela Pesta n. 
Grâu de Alba-Reg n, 
„ „ Baoïca v. 
Grâu ung de Nord v 
o: œ 
5B 
os t-t 
Preţul per 
100 chlgr. 
75 
76 
77 
76 
76 
75 
76 
Seminţe 
vechi ori none 
dela până 
9,45 
9,65 
9,40 
9,50 
9,60 
9,60 
9,55 
9/5 
Soiul 
Socară 
Orz 
Ovöz 
Cucuruz (porumb) 
Meiu 
Hrişcă 
Gruu 
Socară 
Cucuruz 
Ovöz 
Producte div, 
Cu 
Söm. de lue. 
Söm, de trif, 
Oleu de rap, 
Uns, de porc 
Slănină 
Sëu 
Prune 
Iiictar 
Miere 
Ceară 
de bere 
bănăţ. 
de altsoiu 
Sept.-Oct. 
Maiu 
Sept. 
Oct, 
Preţul per 
100 chlgr. 
76 
76 
77 
76 
76 
76 
7« 
dela până 
Calitatea 
per hect. 
г-,48 
6.50 
4,09 
4,21 
5,39 
8,60 
6,55 
4,28 
4,28 
5Д1 
S o i u l 
Preţul per 
100 chlgr. 
dela 
6,90 
5̂ 65 
б|б0 
o-,2 
pana 
7,10 
6*00 
6І90 
10,66 
5.06 
Cursul 
dela până 
ungurească 
Lucerna ungurească pr, 
roşie 
rafinat 
dela Pesta 
dela ţeară 
svontată 
afumată 
slavon, nou 
bănăţenesc 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
2 9 , -
8 0 , -
25, 
95,50 
6,40 
6,40 
5 9 , -
6 0 , -
_ » 
7 , -
15,— 
3 1 , -
3 3 , -
27 , -
60; 
60,— 
6 1 , -
8*50 
17, 
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BILANŢUL 
S e m e s t r u l u i I - iu 1898. 
A c t i v Efecte Í Numerar 
.misiunea 
I hi I oria propriei. 
Amort. incaş. 7°/o , 
l';i.ia:ul Societăţii j 
Mobiliu I 
Biblioteca j 
Bun unie Societăţii: 
Ámul,, im . cu 1.1. 
A nuit primei 3°/o 
Prima 37o 
Debitori diverşi 
B M I H ' Î V Naţională 
Cassa 
împrumuturi realisate de la înfiinţarea! 
societăţii (Iulie 1873) şi pană astăzi. j 
7°/o 64210200 
5 % 272782C00 
Capitalul datorit de proprietari asupra îm-
prumuturilor efectuate însS. : 
7°/o 10643.99 
5u/« 242907457.67 
Saldo Contului 
Idem 
Idem 
Idem 
Tureatca 
Bresniţa 
Filipenii Stubeiana 
Luncanii 
Rate şi resturi de ratt 
prietari în seara de 30 Iunie 
7 % 258176 99 
5 % 11268457.09 
Saldo Contului 
Idem 
Saldul Conturilor 
Efecte depuse 
Saldo aflat în cassă în seara de 30 Iunie 
1898. 
P a s i v Efecte Numerar 
336992200, 
datorite de pro 
1898 tusä• 
4449000 
10264015 
242918101.60: 
28948 51., 
405000 -
16109.- 1 ; 
11752 65 j 
49009! ).04ii 
25921 16 
210709.95, 
56869.00 
11526631 08' 
04637.84| 
113067.741 : 
200416.86.1 
Scrisuri funciare 
Stingerea împr. 
Det'.'i .torii 
Am. încasată 5"/'o 
Capital social 
Capital de réserva 
Serviciul inter. 
Valoarea al pari a scris, funciare în cir­
culaţie 
7 % 39592.50 
5°/o 242193632.50 
Scrisuri funciare amorti sate prin plăţi an­
ticipate şi trageri la sorţi însă: 
7% 64170607.50 
5 % 30588367.50 
Valoarea al pari a scrisurilor în cir­
culaţie ; 
7°/o 39592.54 
5%. 242193632.50 
Saldo contului. 
Idem 
Idem 
a) Cupoane nepresentab 
242233225 
94758975 
868.-
la plată 
°/o 3192407 50 
242233225.-
7 1 3 Ш 
5206100І Ж - , 
5000000 е Ш Ш Й 
3193275 5t 
Fondul pensiunilor; 
Cont de diverşi 
!, Ser. p. prese. 7°/o | 
306271.91 Id. 5 % eonf. p. conv.' 
i| Diverşi proprietari 
Creditori diverşi 
Divid, propriei. 
Capit. de Revirem 
351705215 
b) Scrisuri eşite la soiţi şi nepresentate 
la plată : 
7°/o 38061.50 
5'Vo 791832.50 
Saldo contului 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
881000 
385815 
48600 
31200 
3160300 
256374530.90' I 
98291 
Ш 8 Ш 
53174581 
3454281 
247288.43 
351705215 2563745309) 
202 1 1 
Debit 
Capital de ü*evei*imeiit 
pe semestrul I-iu 1898 
D 
Credit 
Diverşi j Cupoane 5 % de Iulie 1898 Val. cup. de 
! 1 Iulie 1898 de la scris. func. ale îm-
I prumuturilor realisate până la 31 De-
I cemvrie 1897 şi dela cele emise cu cu-i 
ponul suplimentului de 1 Iulie 1898. 
Plata ser. func. 5 % tragerea XXXIII 8 
al ser. func. 5o/o eşite la sorţi la tragerea 
de la 30 Aprilie 1898 
Cheltueli de administraţie 
Mărci de présenta 
Apuntameute 
Furnituri de cancelarie 
Publicaţiuni 
încălzit şi iluminat 
Imprimate 
întreţinere şi mobiliar nou 
Întreţinerea local. Societăţii 
Gratificaţiuni 
Celtueli extraordinare 
Postă şi telegraf 
Cheltueli Generale 
Indemnis. Casierului 
Fabric, scris, funciare 
Fond pentru jubileul de 25 ani al Societ. 
Fond ui pensiunilor, suma alocată în bud­
getul a. c. pentru fondul pensiilor. 
Pensiunea acordată D-nei Lucia Oprean 
Capital de réserva, Procente ce s'a bo­
nificat de la 1 Ianuarie până la 30 Iunie 
1898. 
Capital de Reveriment Saldo comptului 
Anuit. lmpr. cu ter­
mene lungi 
Diverşi 
897900,— 
11800.— 
177528 . -
2131.84 
9428.70 
1683.58 
5347.40 
1644.65 
2044.28 
25685.32 
5937.35 
1474.-
7608.30 
300. 
2757.35 
1060.— 
30000, -
900 . -
6981125. 
Beneficii şi pierderi 
252613.42 
3817.35J; 
j ̂  
3G900.-! 
236342.28 
162616.63 
Rata sem. I. 1898 de la împrumuturile rea­
lisate până la 31 Decemvrie 1897 
Capital social, Valoarea cupoanelor de 
1 Iulie 189S aparţinând capitalului social 
Sero, intereselor, suma remasă neplăţi'?, 
din valoarea cupoanelor 5«A> de 1 Iulie 
1888 şi care conf. art. 119 din f 'a 'u 'e 
se perima în folosul societăţii. 
Plata ser. func. 5 % Tragerea XIII Idem 
Stîng. Impr. 5"/u suma incassata în nurnë-
rariu ca amortisare anticipată în sem. 
1/98 
Reţineri extraordinare, suma încasată ca 
celtueli de. administraţie de la împrumu 
turile reuti.-jatô în sem. 1/98 
Cupon suplimentar, Valoarea cup. de 
1 Iulie 1898 de la împrumuturile reali­
s t e în semestrul 1/98 
Bob. anuit. int. Suma ir.cassată ca pro 
cente de la ratele întârziate. 
Saldo comptului 
Tureatca procente 5 la sută de la 1 Ia­
nuarie până la 30 Iunie 1898 la suma 
datorită de moşia Tureatca în eomptul 
seu 
Bresniţa suma cupriină in rata acestei 
moşii cu procente 
7.667414.68, Í 
6760478.51 
130(117.5(1 
927.50 
1250.— 
1583.38 
3403.48 
398712 50 
357591.44 763-468.30 
97.« 
11953.40 
799.57 127-52.97 
- - - -
1 7667414.68 
Director 
Dumitru Protopopescu 
I'reşedinţele Consiliului de administraţie 
Eugeniu Stătescu 
Sef-comptabil 
I. C. Constantinescu 
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